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LOS AXIOMAS DE LA MEC.:\MICA POR PAUL PAINLEV� (Gauthier-Villars y C." Editeuts, S5 Quai
des Graruis-Augustins. Paris).-Este excelente opusculo resume en algunas paginae la cxpos icion de
la mecanica con el minimum de termlnologfa [matcmauca. EI autor tiene ficlmcnte el pensamiento
esencial de los fundadorcs de 1a rnecanica, empleando un lenguajc mas precise y mas explicito que su
precursores.
Por el metodo mismo y la marcha adoptada en el Hbro. el Sr. Painleve parcce querer conducir a1
lector desde luego al enunciado de las modificaciones de 1a mecanica que proponen las teortas modemae.
Desde este punto de vista. Ia obra constituye no solamente un estudio profunda de los axiomas
fundamentales de la mecanica. sino todavfa una excelente introduccion a la teoria de la reiatividad
de Einstein.
M. A. A.
TOlna III del Curso complete de matematicas especiales.-Mec4nica par J. Haag. Profesor de la
Facultad de Cicncias de Clermont-Ferrand.
Un volumen in - 8 de VIII - 192 pags.. can 29 figures: 1922. (Gauthier - Villars y Cia .. editores).
Paris
El Torno III de esta Obra debia comprender primitivamente la mecanica. la geomeuia descriptioa
y ja Trigonometric. EI autor ha creido mejor publicar aparte la rnectinica, la que interesara a cierta
parte de lectores. a los cuales habria sido util la geometric descriptioa. Esta ultima parte de su progra­
rna formara, con la Trigonometria, el cuarto y ultimo volumen.
El autor. en la presente obra, se ha inspirado en las excelentcs lecciones desarrolladae por M. Pain­
levi! en la Facultad de Ciencias de Paris durante el ana escolar de 1904-1905. Atribuye el origcn expe­
rimental de la mecanica. probando que es posible dar de e1 una exposicion enterarnente abstracta. de
una teoria matematica cualquiera.
Ha colocado al principia e1 estudio de Ia cincmatica, pcrque neceeita menoe nociones nuevas y se
relaciona mas con la geometrfa. Expone en seguida la Dinamica, despues la Estatica que considera
como un case particular de 1a Dinamica.
E1 autor le ha dedicado un capitulo entero a los principios. fundamentales de Ia Dinamica y, di­
ce el. "si me he considerado obligado a insistir sobre esta materia, no ha sido :::610 en virtud del inte­
res filosofico de la cuestion. sino tarnbien y sobre todo porque repetidas veces he constatado que los
alumnos. por no haberle dedicado a ella 1a atenci6n necesaria, cometen groseros errores de principio.
que los conducen a resultados completamente erroneos, t:n problemas muchas veees sencilltsimos. Se
ffan mas en su sentido intuitive de la mecanica que en el razonamiento correcto a partir de los axiomas
y de las definicicnes. unico media de no equivccarse. Poco les importa el triedro de referenda, y si ellcs
10 cambian durante una cuestion. Began a olvidar 1a repcrcusion que €fO acarrea sobre las fuerzas.
Hablan de la fuerza centrffuga, perc no saben explicarla En que consiste.
La nocion de Iuerza relativa que el autor ha tornado de M. Painleve. Ic parece perfectamente pro­
pia para precisar sus ideas sabre eete punto de vista. Ademas. tiene ella la ventaja de presentar la fuer­
za bajo su aspecto mas claro. puesto que 1a conduce simplemente al sector aceleracicn en lugar de hacer
de ella una entidad mas 0 menos misteriosa eeforzandose en ecguida por relacionarla a la nccicn del
movimiento.
Al lado de la fuerza relativa, M. Haag ha introducido. ciempre de acuerdo con M. Painleve. la
fuerza absoluta. que Ie parece cs la unica a la eual se Ie pucda reconoc€'r un caracter objetivo, porque
ella es la eonsecuencia dinamica de cualquiera modificaci6n fhica del medio.
Es ello evidente como fi se admite la existencia metaflsica de la fuerza (10 que no ha podido ja­
m�s e1 autor Ilegar a concebir claramente).
Desarrollando como conveoia la mecanica tcbrica. no ha descuidado el autor la mecanica aplieailit­
y ha tratado. ora en el curso, ora en los ejercicios. un gran numero de problemas que se presentan co­
rrientcmcnte en Fisica 0 en la Industria. A fin de familiarizar allector con el empleo de las unidades
Ie ha consagrado el autor ademas un CapItulo entero, multiplicando los ejemplos numericos.
Como en el Torno III. el autor se ha exeedido a veces al programa de matematieas espeeiales. Por
esto dice €1: "he escrito un capItulo elemental robre 1a Dinamka de los sistemas. pues habda sentido
que mi libro no hubiera permitido allector e::tablec(r. por ejerrl;lo, la ecuaci6n de las oscilaciones de un
pendulo compuesto 0 de un ga1van6metro".
